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CENTRAL	  IDEA	  
The	   master	   idea	   around	   which	   the	   review	   about	   AIRE	   was	  
vertebrated,	   is	   very	   similar	   to	   the	   actual	   history	   of	   its	  
knowledge.	   	  Developing	  an	  unified	  concept	  of	  AIRE	  through	  3	  
main	   sources:	   (i)	   informa(on	   on	   molecular	   mechanisms;	   (ii)	  
informa(on	  of	  reported	  research	  on	  associated	  human	  disease	  
(APECED);	  and	  (iii)	  animal	  models	  of	  APECED	  (AIRE	  KOs).	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Promiscuous	  Gene	  
Expression	  in	  the	  thymus	  
Douglas	  Hanahan	  (1998)	  	  and	  
Ricardo	  Pujol-­‐Borell	  (1998),	  both	  
independently,	  studied	  and	  described	  
this	  phenomenum.	  They	  termed	  it	  	  
“Promiscuous	  Gene	  Expression”,	  
poin(ng	  out	  an	  explana(on	  for	  the	  
role	  of	  the	  thymus	  in	  central	  
tolerance	  to	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Glosary	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mTEC	  =	  medulary	  Thymic	  Epithelial	  Cell	  
DC	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  Dendri(c	  Cell	  
TRA	  =	  Tissue-­‐Restricted	  An(gen	  
Not	  long	  a]er,	  numerous	  authors	  
contributed	   to	   the	   explosion	   of	  
knowledge	  in	  the	  field.	  
Among	   them,	   	   Bruno	   Kyewski‘s	  
work	  outstands	   in	  the	   	  synthesis	  
about	   the	   recently	   elucidated	  	  
paradigma	   of	   the	   central	  	  
tolerance	  (2001).	  
Isolated	   a	   gene	   responsible	   for	   the	  
APECED	   by	   	   The	   Finnish	   –German	  
APECED	   Consor5um	   	   and	   by	   Kentaro	  
Nagamine	  et	  al.	  (1996)	  
Gene	  mapped	  to	  	  21q22.3	  region	  
Protein	   product	   and	   the	   gene	   are	  
named	   AIRE	   and	   AIRE	   respec(vely,	  
a]er	  AutoImmune	  REgulator	  
	  a	  
Different	   authors	   contributed	   to	   the	   concept	  
of	  immunological	  tolerance.	  From	  Paul	  Ehrlich	  	  
(“Horror	   autotoxicus”,	   1905)	   to	   Ray	   Owen	  
(“dizygo(c	   caile	   twins”,	   1953),	   Peter	   Brian	  
Medawar	  	  (1953),	  Frank	  M,	  Burnet	  (1953)	  and	  
Avrion	   Mitchinson	   (1964),	   between	   many	  
others	   who	   discovered	   and	   described	   several	  
evidences	  of	  immunological	  tolerance.	  
Un(l	   very	   recently,	   molecular	   mechanisms	   of	  
central	   tolerance	   to	   peripheral	   an(gens	   has	  
been	  poorly	  	  understood.	  
First	  known	  gene	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  alone	  
of	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  autoimmune	  disease	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   cell	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  found	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  expressed	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APECED	  linking	  
First	  two	  mouse	  models	  of	  APECED.	  
Both	   knock-­‐out	   for	   Aire	   (Ramsey	   et	  
al.	  (2002)	  and	  Anderson	  et	  al.	  (2002)	  
“AIRE	   controls	   promiscuous	   gene	  
expresion	   in	   mTEC’s	   “(Diane	  Mathis	  
et	   al.	   2002).	   AIRE	   has	   a	   key	   role	   in	  
central	  tolerance	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  are	  represented	  by	  
promiscuous	   gene	   expression	   in	  
medullary	  thymic	  epithelial	  cells	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  Nat	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• Whitaker	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  1	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   known	   as:	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   Polyendocrine-­‐
Candidiasis-­‐Ectodermal	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  (APECED)	  
APECED	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FUTURE	  CHALLENGES	  
Several	   findings	   in	   AIRE	   were	  
reported.	  
i.e.:	   AIRE	   funcYons	   as	   an	   E3	  
ubiquiYn	   ligase.	   Daisuke	   Uchida	  
et	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  (2004)	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  A	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Persistant	   “ectopic”	   thymic	   expression	  
of	  every	  “(ssue-­‐especific“	  transgen	  
Phaenomenum	   called	   “leaky	   gene	  	  
expression”	   considered	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   recurrent	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Because	  mTEC’s	  express	  TRA’s,	  autoreac(ve	  lymphocytes	  can	  be	  
detected	  and	  eliminated	  before	  they	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  to	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